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Cupak Ckum~uk 
u h~zapckama k ~ u z a  
npea 1920-me zogu~u 
M ~ u H ~  T i M a  
npe3 ZoguHume meg BoO~ume h a p c k a m a  k ~ u e a  e o6ekm Ha 
OCO~CIHO B~u~arme u uttmepec cwn c r n p a ~  kakrno Ha ky~myp~arna 
0 6 ~ c m 8 e ~ o c m .  maka u Ha gapnkakma. H myk, kakmo u 0 o6nacmma 
Ha U ~ O ~ ~ ~ ~ U ~ ~ A H O I ? I - O  u3kycmBo, humepamypama' , meambpa, namocbm 
a k~usama ga npugo6ue H a u u o w o  onpegeneH o&wk u Bucoko 
karecmBo- npea 1920-me y uac 3anorBa ga ce pa3&r& omHoureHue 
kakrno k m  neramtiama ka6amrn~a ~paguka, maka u kaM 
nohuzpa$u~ma. Cmamuu Bbpxy k ~ W a m a  ykpaca, GykSama, urpu$ma u 
R~ddlr," h. T-u+J Siwnuv I Y2li u ~ & u .  
M~mepecbm u B ~ u w u e m o  kbM k ~ m m  om
~a 1920-me 2 0 9 ~ 1 ~  d m g a m  u ca wcm om mapcmuama m 
u wpeg c unlocmpoBa~ume c n u c m ~  u Becrn~uuu npegmra&l rlemnuBa 
, ,hpmU Ha x f l M c m 6 e ~ ~  nmi@%quu 6 guana3o~a ~ d q y  nykm~o,  
ckbd u w&, & ~ U H O .  
Cupak Ckum~uk e q H o  om Haic i?pku~  UMeHa cpeg 
0 zoguwrne, koeamo y ~ a c  e r@u wacwe t io  ycunue 6 rrrasu ohnacm. 
6 nepuoga go 0oirrmme #pacam w k w  u lzykcmtw c n w g  ce 
cbcmw ttau-Beue om ceyecumrm &memku u sacmaBku, B3emu Wrecmo 
 am om pa3nurHu uamwrmuu. TR r l ~ ~ m ~  e eknekmurw h 3  
KHUZU c pucynku om Cupak Ckurn~uk: .hmu" om Egzap h w i  flo. 1920 - 5 
w s k u ;  .Mapuonemku" om qaBgap +&ma$&, 1920 - 6 pucy~ku,  .bbneapctlr hwagu' 
am Teogop Tparr~ob, 1921 . 7 pucy~ku; Juuapcku s a ~ a k "  om Xpucm0 fk&, 1921 - 1 
~ w k a :  .no 6enua cBnrn" om Llum Cap& 1924 - 11 pucynku; .Kpanu m' om 
h e n  KapanuuueB. 1925 - 9 pucynku; Japognu mbtanku", cb6pan Tpauko Cu~ecma0, 
1926 - 16 pucy~ku; .,Hepogena m a '  m PBH k u n e k ,  1926 - 11 pucynku 
a B*.. ~ u p o 0 .  M. Hacoku 8 pa3Bumuerno tw mapckama unlacmpauun npes 
rmpumy 1078-1 920 zoguna. 8- Mcrnopuu na 6~zapckorno u 3 ~ 6 p a 3 u r n ~ n ~  u~kycrrtfh 
C 6 m u k  cmyguu TOM 11, 1984 
c6qwuyud, nbp6ume o a o p ~ ~ u  u docrnpupa~u om ~ e z o  k ~ u z u .  
Hem8ume mg0u pucy~ku 8 CIIUCMUB ,,3m~l'l, c60p~uk ,SKwnSa', 
cnucaue ,Bewuu Hocnm benewme Ha 6kyc k w  kpacuuocm, k b ~  
gekopamcl&loan, ozwamu AUHUU u  +opmu c 6 u 3 y w a  gBycwcheulm 
u uspa. w a r n  m y ,  t-mwb~ c uemka BapPry rnoHupaHama xapmug, 
ca3gaSa yceuwe 3a 4akrnyp~ocm. T m  6kyc ce cBbp3Ba c npodurne 
Ha ceuewtma 0 pycku Bapua~m, kaw .#nub m g e p ~ "  u ,,Mup 
uckyc~m83"~. M3110ume ~y y ~ a c  t+e ce uawpn8am c pucy~kume u 
B u m n k u m  Ha Cupak Ckum~uk, no muorno @me pucy~ku 8 mo3u 
gyx, w - w c m o  3a cnucawa, y Mac npaBarm H 6 a ~  Mune0, Hukonall 
Pad~d3, C m m  Pau~o0. Ho rnyluo8urne pucy+&u u Ihtiernku Ha Cupak 
Ckumwk npegcmahm ~arS-pa3abplamo mesu BAUAHUR. W 3 k u  go mnx 
kamo &pa3~ocm u kawcmBo ca pucy~kume Ha M B ~ H  M u d .  
I 
' Cn. ~ I M R " .  IBlg, kn, 1 :  ,,6ankanbmb - c. 7, .npuka3ka' - c. 11; kn. 2 M k u "  
- Ha hquwm; C6qniuk .XbmBa", 1919 8 . :  m c .  99; Cn. ,Be3wb. 1910. I. 
kn. 5 L+6' . c. 66; k ~ .  5: .MaIIkuY (Upuam) - w y  c. 138 u 139; kn. 11: 
Jam&m= - c. 350. 
' M.: m, M. Habunpayuume Ha Cupak Ckumwk kw ,Mapuo~mku' an 
YaBqap -&. Cn. JiycmBoU, 1988, 6p. 2, c. 36-41. 
k m  M y ~ k ,  Tozw, Mamuc, h w u e m o  k b ~  
n p u ~ u r n u B u 3 ~ a  0 pyckorno u H ~ M C ~ O ~ Q  uskycm60 
U M. H. 
Om cn- mp8u pucy~ku Ha Cupak 
Ckum~uk no-oc& c m x ~  mno3uyunrna 
"Mauku", ommwmaHa 0 k~toldsa 5 Ha cnucaHue 
,Bwtiuu. Kamo uko~aapa&m, m a ~ m u k a .  xapakmep Ha 
crnunu~auuema rng c0 npegomaBn om a8mopa kamo 
ulpalumm Ha kynmypla mpaguuua u  ce npu- om 
wzo&ln kpw kamo WepHa mogkaa. lkpagu &a 
mR ce m&&a u 6 g w u  0apua~mu 8 c h p ~ u k a  
,,Kpbcmbo Capat#~oB' (1921 2.1 u 0 .6bnzapcku 6anaguU 
om Teogop T p m ~ d  (1921 e.1 - Ha orngenHa CmpaHuYa I u Ha kopuuama. Ckbphuurne milk" c r s p ~ u  sa6pagku 
I W3am mu~~ 8 u)rom>zpa$uema H a  xygo>ktluyurne 
npe3 1920-me q u w .  Tewma Ha cmprnma e 
~HoZokpam~o UHmepnpemupa, O C O ~ ~ H O  6 ~ U C ~ H ~ U ,  
npe3 nepuoga Ha m ~ m e  u nap6ama n o ~ o 0 u ~ a  H
1gm-me (V lWM.  Ckbp6nqlJ hi", aA8ZOpUrHll @~?3ypll I 
I Ha cmpmma (c- c uuzynka, c koca), 
' ~ambpMopmu mun Wnitas - c repenu, BM~uurku 
PucyHkume ~a Cupak CkumHuk om 1919 2. HAMam 
' l r l ~ i d k  ( ~ h . l l r l l l l l l ~  gupekm~o m-ue k w  ~flkakb6 mekcm 0 cwcbna 
I i  , n ~ r . r n p r r r r ~ , ~ r  n . .  , t l u p r a o , , t r n h l r  ' "a m p a ~ u u .  c w a  sm&m pucy~bma 
rrrtf ' I r r r r r l r r / ~  , C ! r r r f r r r f i { ~ w  
I Y 1 0 ,  / l r i 7 /  can@bkga w d e  ~a cawn Cup& Ckumwk ( ~ a  
. ~ I I ~ I L  , S A ; ~ ! ~ ; L  CWUR pa-). 0 cnwawe 3eM~" prcy~kama 
~ ~ I ~ ~ , ~ ~ ~ ~ I ~ ; ~ ~ ~ ~ ~  ill *. ~ f : l J i i ~ l l ~ ~ l t 4 ~ ~  .. ,,6ankatmmU e HB egm cmgawua c o m k  om 
th, ~ ~ l l l ~ ~ l ~ l l r  tv-70 
.CU*R w h ~ a g e ~ k g ~ ~ ~ m ~  ~n n w ~  c ~ m k o ~ ,  
HO ~e kamo unlocmpws, a k a m ~  pe3ymam om 6g8x~oeeHue. a 
,,flpuka3ka" ce A B a  c p q  cmpawuum cw: anamu~ma Ha Cupak 
C k ~ m ~ u k  ,Ww AU qgmbmbw k p m h '  603 Wmh6 AumepamypeH 
' C m3uB rn knuzama 8 CnucaHue ,BB3w'l Tea Mwee ce npucbegunah k w  
mwnuerno Ha Teogop TpamoB: ,3a plcynkurne w C u m  Cku~nnuk kbm .6wapcku 
6anagu' - bumn ca egncl wn nau-gobpurne gweza m r n u h ? w a  H a  xwmknuka - I...] 3a 
mnx eg8a nu 6ux warn ga ka*a w u ~ ,  W8w om W, koerno ka36.e Tpannd3 0 
nocnecnoSa k w  k ~ ~ m - 8 8  ar. B rHnume pucynku km rnaR knuea dua na oru H e  cam 
opuzumnunrn xygmbcmb~ &, ~ c r  u m86uuama Ha Icouuenuufima. MaDkama Ha 
Bceku cmpagyru WM e egw 6oscpoguua u W H u s r n  rucm nozneg rmare ne 
cam mg m h m a  WI yvlpauur~ cun, no u ~ a g  m a m a  palpyxa Ha pwnun kpalr " 
Cn. , B ~ ~ H u ' .  q. 111. 1921-1922. k ~ .  6, C .  1 1 1 .  
napatw. Bbe . B ~ ~ H u "  rnyurdurne pucy~ku ca mecrneHu kamo 
xygodoecmSe~o n p u n o h ~ u e  u npuwp w ~ogeplo  mkycmSo. Pucy~kune 
-dam k~u>k~omo m m  8 gym IM ceuecuw npe6pwam so 8 
u ckWKI cmpy8au npcgykm wi mwzpa@uarna. 
-WO ~ ~ o R ~ M H u ~  Ha mo3u -ku rupru  f ~ u m ~ ~  
eman rn Cupak Ckum~uk e p a c n w m  ~y c nem I ~ ~ ~ K ~ ~ ~  u .. I f u p ~ m m ~ v ~  
pu~lnku 0 p d w w ~ w n o  uylaHue ~a .l7owuU om Egaap 4 ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ b ~ H  "'" I i h 7 f  
m 6 npe6og ~a reopzu M u m  p 3  1 920 2. ToSa ,II,,,m,,i,,n .. 
mcpawam kamo m6umue 0 kyhmyp~ume cpegu. 
~ ~ X M H ~ U H  K o c ~ ~ H ~ u H & ,  8 UllBllWa 6 CnUCaHUe 
,3namopozM Bbpxy noeMume u ~ ~ K H I M  npe8og, 
orn6eARd3a 6wumu~ Bug ~a u3garmemo - .U~RWO u 
uqppkaiio cmwo'. Oue~kama e b k a :  
.KHuzama e docinpupatla c n m  q t m m w u  pucyttku 
m Cupak Ckum~uk, kwmo U npugdam k g  Ha 
~arrarwo u3gbp>kw0 omkw cmw u ~ c m S e ~ o c m  
usgwue''. %Bgap Myrna+& n u w  BbB .Be3~u"~ 
cmeuu.m~o 3a pucy~kume ~a Cupak Ckummrk. 
l l@ma wuo, koemo wrndtBa, e: .... 6 mekcrna 
ca gagwu nem pucy~ku m Cupak Ckunrmk. kwmo 
gahm ocobeti u38neg tm wgawmrno: 
k~usama maka go6u8a cmun." Tylr -ma 3a URAOUII 
u cmwmm Ha k~ueama e ~ m e p u n a  egm, om 
n- cu ~ M W ~ H U R ,  koemo me ce ga6a 
~Hoeokpam~o 3a npump npes cnegkuume zcguau. 
Pa6amwne ~a Cupak Ckurn~uk m €pap Ik ce 
w a r n  w k g y  c-g~arna ppcy~ka u 
-uuflma. W Q ~ P  M y m w  guckymupa 
~e6ykBarwomo cwrnSemcm6ue Ha mexwme B ~ y w t i u n  
u me3u ~a cmuxaSeme karno onpdgam. .Bwcmo 
pwabiwrmrne Buge~un ~a egHa W u w k ~ a  
gyum, 8 kowno nmk~unrn kanpus ce cwemaBa c 
~ s k a k b S  anpa~e~ cnnw - myk ce m n r n  
~anpepramu u kopab AUHUU, iqxn b m o  ce 
' Karanamnu~d, K. Jlllo8mu' m Egeap Ik Cn. 
.-", 1920. mg. 1, k ~ .  8, c. 707-708. 
Mymag&, II. P u c ~ H ~ u ~ ~  na Cupak Ckumnuk 8 knuzama 
,lloeuu' om Eg2ap no, Cn.,,Bea~u', sog. 11. 1920-1921, k ~ .  2, c. 
88-90. 
C i r p n ~  Ciium~m~. PW'IWW w 
wpqurno mr Kkk~rtu &pmt~' 
.. K p c m s r ~  I"a+". IVI 
Sirtrk Skirnri. h inn f i~r  rhc t r r l n  of 
' ' K ~ I \ I I w  .%n~tb~+'' ~+ttl/mrid~n /q-'/ 
B p u a  8 gwomo Ha dcomo u ce c ~ w n a  
~ e r o g h ~ t i o  8 d k u  repiiu ~ p d u .  I...] 
Taka o6are moil He u&cmpupa, a g a h  0 
c l W  ALNH u3paa eneMeHmapHomo 
mbnkyhmre Ha egtio r@crn€b, koemm, 
MUHW npe3 crnunoBume cSoOcmBa ~a 
nu~umrna u Macama, g&0a ~ P U M  
omnevambk u ce cBbp3Ba opza~uvecku 0 
,.kp8#lhu c--&H?-. I V 2 I .  u 3 a 6 p k e ~ w .  3ama8a mus nem pucy~ku ca I Siygk &mlk. ,U&.r ''A'mr/, I ,  Gmfirc '' no-cko~o naweAna Ha gawno 
i cwJt~t~on.  1921. bnpewno np&u0~6a~e, omkonkomo 
i k o ~ k p e m ~ o  peanuaupa~e 6 -3 ~a ~1lkak60 ~ ~ H U I H O  C ~ ~ U ~ I W  - U C
I moSa me ce n p u h k a h  mmk& n&ve go ckpumama ow& na 
I n m u m e  tia Egzap no: upauucmwmoUg. 
1 w ~ o c r n r n a  Ha 3agbpwe~ume 8 
I cebe ar pucy~ku u mmepamypHun mekcrn, 
m m a m a  CawueiiHocrn, ckbnomt, wga~ue c 
~ o ~ e p u p ~  m u m  - Bcurko md3a ce c h p h  
c npakrnukama Ha cwecuoiia I ap Hyso no 
O m H O M H U 9  Ha k ~ ~ a m a .  b ~ a k w  U 8 
qpnuueol 0apumm. mo HanoMt+rr ugeume u 
pemnauuume 8 usgamkama npakmuka Ha 
A~bpoa3 BMap npea nbpkme gecemunemun 
Ha Beka. Y Hac Cupak C k u m ~ ~ k  e ~HNUM 
W H o c r n  Ha k~uzama, npa6u pa3kour~u uagaHw, npegcma-uu 
paBHocrnoetl utimepec om numepamypHa u om xygmkecm8twa -Ha 
moqka. He3a6ucuw om m o h ,  .le pucy~kume tie ca u3nwew 6 
nMmHa mex~uka u ,6wapcku m u '  Ha Teogop T ~ ~ R H &  (1921 8.1, 
u ,Hepoge~a m a "  Ha P ~ H  6 o c u ~ t k  (1926 z.) peanuaupam mtuu 
b3aeg. Pucy~kume k m  ,,Hepogwa Cupak Ckum~uk npegcmab 
kamo caMocrnoflmeAeH wkan na u3nork6ama Ha gpyWcmSo . P ~ H o  
u3kycmSou npe3 1 926 z . 
llpe3 1920 z. u3hu3a u gpyza k ~ w a  c pucy~ku om Cupak 
Ckum~uk - ,,Mapuwemku" Ha W g a p  Myrnaibo0. Tyk omtiouwuemo Ha 
pucy~kurne k w  mekcma 6eheku HOB acnekm om Ba3anegume Ha Cupak 
Ckumwk 3a k~uearna, ~ e a d a r n a  m ~ o c m  k b ~  ~ p p  k p  
xygdmcmb~u ~ B n e ~ u n .  He 4ux kasaha, re mo6a e cmgSaur m a n  8 
pajsunuemo ~a xygo>k~uka. Hes&ama ~ m u g o z m u r ~ a  npupaga. 
nahuSane~rn~arna MY xygO)(CBcrnBBH8 c w m r n  20 nogmukuam ga 
ekcnepu~e~mupa 0 p a 3 ~ ~ r ~ u  ~acoku, B cawlme npo~0u kamo 
xygaak~uk u kpurnuk moir cHeMa no o c b  HaruH wupok cnekmbp om 
xygdmcrnthiama npo-rnuka IM m e m o .  B maau Opbska ue 
c- Ih~emkurne Ha Cupak Ckum~uk k w  C60p~uka , , K p m b o  
Capa@€!' (1921 z.), c ~ k a w  HapovHo c pa3nuu~u @op~amu  kagpu - 
am oSan go kthgparn, cb6paHu -WHO. c paanurHu crnunoth 
mpakmepucmuku - om apa6eckume u S-06paa~urne AUHUU Ha 
ceueatw 0 g0eme m u  Butiemku 
CM: cmarnyernka u c uBema, go 
buoaamume ge@q)uayuu Ha 
ekcrtpecwmusma 8 khgparna u 8 
meCtiun WmukaMH ~ P ~ ~ O ~ E M H U ~  C 
Mach. 
P u c ~ H ~ u ~ ~  k b ~  ,,Mapu0~6mku~ 
npegu&ukSarn ~uoAecrnSo peakuuu u 
npomubpe~u6u MHBHUII. Te ca 
mwkda  tiewakmu. re  aaeg~o c 
qlhocmtiomo o@oprune~ue Ha 
k ~ u * w O  m m  He ce b 3 n ~ u m  [-- C.~uarrrr~. . ~ t ~ r i ~ r r .  B i rrrrt warp ..b-. 
gopuuwnkpau~umepagemt3~~3a  1 ~ 1 9 - I w f ) : 5 ,  
mogep~u3w 8 6wapckomo &ruh 5 l11~1 ik  ,il{i;h(*r.r, 111 ''Jiz111 & d c t  e - t n e .  
~ u r u - ~ u ~ r n : ? .  
uakycm. Cnopeg reo MuneB: 
m w e r n o  e paskou~o - 8 cmw HO wxapMotiupau c moHa Ha 
cbgb(3>kati~em0. np0mu6 u & u ~ ~  abaka8u U H ~ ~ H C U ~ ~ H U  AUHUU Ha 
%8gap-Myma@oBu~ cmuA cmou kSagpam~unm @op~arn u 
kbgpamwnm urpuqm Ha k~ueama 3aegrm c m@kkama bznoBarna AUHUF~ 
u uupokume ( r e p ~ u  u ynrnpa~apu~dh)  nernHa 8 lrnbcmpauuume ~a 
Cupak Ckum~uk. 3azy6e~o e d p u e m o .  a masu 3azy6a pa3cmpol5Ba 
gcmnkbge Bneramw~uemo om u 3 m m m a  Ha u3ga~uemo. [...I 
c m u ~ ~ l  Ha mbcmpauuurne t~ ce kmpgu~upa cbc cmuna ~a YaSgap 
Mym@8 - u H ~ Q - M ~ A ~ o  Cupak Ckutn~uk e nogxogfluruam ulocrnpamop 
3a kiiuaama ,,Mapuo~emk~" - tte3aUuculrm om gocmo0ticm&ma Ha 
pucy~kume, ne3aBucu~o Dm g o c r n O C l ~ w  Ha cmarna k ~ u z a .  T03u 
ge- ce w8egW 0 mu u mpA6Ba ga ce ombmku"w. 
W&J - m u  m u  u kak& npegcmah 3a k~uzama ce 
warn 0 me3u g y ~ u  Ha Teo W? B mnx npucbcm6a u3u- m 
mwm, maderncm8ue ~a emrrra ~a waok~uka c mo3u Ha nm-, m. 
e. 3a tiakaksa cmeneH ~a nogrumum ~a x y g & ~ w e C k .  
w@ugyan~ocrn, Mmb 6u mdsmo nopagu w o  nogrepmam 
m b p m k a  ut+gu&lgyanm>cm MI Cupak Ckun~uk cmpeg Tea M M  mols 
~e e mgmgrruluam ~locmpamop 3a Wama ,,MaputmemkuH, Ho 8 mow 
- hpak Ckum~Uk ~ 3 0 6 ~  w e nogmgeur 3a unkcmpamop. H 
aryplo cle~yauno w Bcurku ~IWU c mso&r pa6omu e n w a m ,  
. ~ k u  om Cupak Ckum~uk". ABmopbm cbsga6a n o - c m w  Bpb3kll c 
mekcma, 0 g w d & a  ce 38 e g u ~  A U W ~  
npwurn. B fxywfl c ,Mapuatiemku" om ocode~ 
u l rmpc  e Bwlpocwn go- ~oSarnopckamfil 
npma ~a Myrna@& e n o g m u k w  
~ygcPkwka ga npeogMse pa~kume t+a e g ~ a  
o 6 p a 3 m ,  * m a  c ,,Mup uckyccmSau. c 
kwmra ceueartm, u ga yc0ou gw. 
Harm4 Ha mpa3We. 
O w  no Bpekle ~a n p m 6 a b w m  w 0 
Cupak Ckumwk u w  w a  ga ce 
3ano3~ae c M O ~ U  m g e t i w u  8 pyckmo u 
: r u p u  h m m .  PM?WKU. Oli. I V I S - I V I X  @peWom LakywnSo - Bnewmw~unma cu om 
, ~ r r u k , ~ ~ t n ~ t D w n i n ~ . ~ i r . / ~ l ~ - ~ ~ t x .  - 3ncrdc6~ 0 l l ~ ~ . ~  
L 
u3mMam *ma h8onuc 3a 100 
mgu~u*, crnaHana cb6umue. Cupak Ckwn~uk ny6~~ky6a 8 cnuczwus 
,J-muqecku n p e m ' .  6 ~umepamyp~o-xygdrncmbwrne ~y ruw 
mkpuBa~e uHrnepec u k w  npl~umuBucmltume m-u 0 
pa6mme Ha ro~rapo8a u Aapmdl :  ,... M Bwrko m 0 a  ga 6bge BugRm, 
C g m G h l 0  0kO Ha ~ a > k ~ u k a :  Hertwo, wOcl?W go -,
xapakmep~o go kapukamypmm c e g ~ o  m r ~ o  w m e u c m m  
npormkbw. Ommyk u &6dm kbM npmutnu6ume kta Barrh HEIPO~LI, 
k b ~  H ~ U O H ~ O  u d p a k e ~ u e  ~a muam - CUMBMU c nplsugHa gem& 
~ e z p a m ~ o a n ,  bnmo mae. [..,I ga npuwam, re mo (moBa 
~anpafh~ue ,  6. M.) omkplsa u~mepemu nepcnekmub 8 pydmw I+& 
~uSonuc.'ll Bneramm~u~ma w om Waickama u3~oA6a Cupak 
'' M u d .  K 4aBgap Mynm$o6: =mkuH. Cn. ,.Be3wU. aog 11. 1920-1921. kn. 
4-5, C .  190.193. 
" Cn. ,,nmokpamurecku n-', 19121913. k ~ .  5, c. 648. 
Ckum~uk 3aBbp1uBa c kotrcmarnawnma: ,Ilunnm Ha Cbopa u C U H I ~ ~  e 
aagwe~a  ynuua I...] u A ~ H O  ~ ~ r l l l  8 ~ U - ~ d u m e  x ~ d w u u u ,  ue Cesa~  u 
Taew repmaflm 6bgeruurne ckpwkam Ha cbpa~uy3kama A~Sonuc"'~. 
O w  8 me3u aoguHu Cupak Ckunmuk urn  w m u e m o  ga nos~a6a ~ o 0 u  
mgeHyuu 8 unkycmEamo crreg umnpecuorm3~a u cmg ceuecuoHa u 
me @op~upam wzo&ra kpumwecku mum. Ho ycBon8awmo UM kamo 
xygo3kecrn8m onurn m S a  no-kbcw, 8 @mume hy om 1920-me 
2OflUHU. PU~y~klIme kaM 
,Mapuo~emku' ca mke  
6u mp6u~rn  npumep 3a 
mo8a. 
Kak ce CbOrnHaCRITl 
pa6mume k b ~  
.Mapuo~emku" u 
c~eghqurne pucy~ku om 
Cupak Ckum~uk 3a k ~ w u  
m d a m  Ha o6HoSurne~~u npouew 8 xygclpkecmSeHu~l e3uk. 
Cmamuume Ha Cupak Ckmrmk wRSblSam cucmpotiHocmma ~a 
m d m e  ugeu c n a m e  m m p u u u  0 EHpona. feopuume u 
-8emrrne npakmuku ~a 8 n p e g b ~ w  EBpona ~8 ca 
3aceaam Mapckomo u~lrjcm80, n u n c h  npocmpancmBa Ha 
B3aumogeUcmOue. Tpauw mBa 0 wkycm0oma y Hac Hawupam e p ~  
cb6ogno Bbanpuem (cheg)u~npmmium 0 nedmka, cbuo u nopagu 
I Bpb3lcama CU C HamyPam,  U W O  maka c ~ ~ O ~ H U  ~ J C U U  Ha cu~Banu3ma u ceuecuotia. Ho 6 cmamum Ha 
cbs-HO opueclmupatiume u 3anoa~amu c 
akmyanmne nmge~uuu 0 eBponeUckomo 
ujkycmso lqmwu, cpeg koumo e u Cup& 
Ckumwk, wc&&mrno 3a u ~ g u 6 u g y a n w b ~  u 
~ a p a ~ e m o  3i!i e y 6 e k m u 8 ~ m  Ha 
x ~ d m m & i u ~  dpan n p m m 6 a m ,  wkap u 8 
--a Bug. A3kycmSorno e c a m  mSaprecka 
gyua h m o  ce e onpegmum npeg hgumwno. 
9 kanpto~0 kamo g m ,  m0 8 
w m  Henrmnnmo, karno gymma I...]. T a m  
npu- kw u3kycmbrno w 
m8oW@a om 6epuzurne Ha WICOMY ' S  
OmkpueaMe u W m o  o c ~ u m w  Ha 
OmH- Ha ~ q g & ~ ~ k a  kaM 
u u ~ m p c a  kbM npuwmusa", u mka3a m 
ecmemkama ~a kpacuSomo - ,Hukoza 
C*upx rulr*urwr ( I n ~ ~ m o r u ~ ~ r u e .  wkpTBom~ee6uM1mCIMaJllro 
B .. &b rr~lprru &lmh '- ~ m m "  ll mMkoSa 4088clH0, kakm gclec', 
nrn TYT- J p m n ~ ~ .  IP?J. ,,I.-. 1 d- 98 npemHe ga 6- ykpaca, 
Simk ,Ui/nik I k . ~ - m ~ u r i t ~ t .  111 ~ ' B ~ r ! ~ : t i u n  g, ,, ~bple qhrtlomo R ~ g ~ n  
B~111t;tt~ '' J,! I ~ I ~ I N  Trdtwmt: tY2  1. 
Bwawgume Ha Cupak Ckumtluk kamo 
kpumuk c~katu ca tw-paguhu orn np&me ~y kamo xygmk~uk 0 
k m .  f l e Q C m & l ~  pltcy~k~me kb)rl Napuo~emku" ca 3a 
UM m a k b  mkpadu", c ~e&rlatr~u 
U ~8em#oan. Xapakmepm Ha -u~M, m A X H m  @ t i ~ ~ o # n  
ca urwynupaw u 8 3~~~ m g m a  x y g W c m 6 e ~ a  pearulorm - 
n-ma Ha Ya0gap Myma+oS, onpegenncla kamo gekopamu&la. 
'I Cupak Ckurn~uk. Cmapo u n d o  W y c m b ?  Cn. .,Be3nuL. zog. 1, 191 9-1 920, 
ke. 7, c .  212-213. 
" Cupak Ckum~uk.  Taunama na npuuumula. Cn. .3hamopos", 2og. IV. 1923. 
kn. 1,  c.  3-7. 
no&ama Ha ~apumemku, macku, zrrormr, meampamu ampu6ymu 
sagaSam np-a aa npegcma6mem Ha egHa w~ucrreta peawocm. 
M~mepecwn k w  Bao6pmkamu~ a@w, u 8 mo3u n n a ~  - k w  
meampanHama peamocm. e MHW x a p a k m  3a Hawema u3kycm80 
npes 1920-me WHU. PuqBarn ce mku.  kyknu u m. I+, npe3 1924 z. 
y H ~ C  ce c ~ g a 8 a  nbpknm k y k m  me- c mapuo~emku. 6opuc 
npa6u ~ a p ~ t m e m k ~  3a m. X y g m k ~ w  k a m  MEW Mwe6, 
M B ~ H  Ile~koB, Cupak Ckumnuk" u3nunBam Heobrtogumoan ga ce 
peanu3upam u 8 meambpa. CakaIJJ meambpwn 
u ~ H U ~ H O ~ O  rnw Ha xygdmc- 
humepamvpa onocpgllSam, c~Bliun6am, 
n m ~ m  B ~ ~ M & H  W ~ B S H U ~ ~  &t3- 
06pa3'~. 
B pucy~kume Ha Cupak WmHuk k w  
,,Mapuwernkt~ H, O C ~ H  cno~mam~lme 
~oSocrnu. ce o w p & m  u Bpb3ku c 
no3~arnume Bere ~eao&r my& pucy~ku. 
yCAOk~9~aflW M H ~ O H ~  Clllpykf?lm. 
u3o6unuemo om puMysauul ce nu~uu, 
u6ernoBomo u a e m a ~ e  ca3gasam 
Bneramne~ue 3a xapMoHurlmrn B#lpeku 
ge+opwuume. B mo8a o m n o m e  me ca 
a ~ e k k m t i ~  Ha npoaama Ha LlaQpp Mymaqd, 
koamo HOCU xapakmepucmuku Ha 
ekcnpecuo~ua~a, HO e w n w  u m$wmurtia. 
Cupak Ckum~uk rmlroza ~e npekpa4Q 
onpegehetiu w u  m0amu, koun, ~ e n w S o p e r d b  
Hapeg c me3u Ha cey8arma Td3a w &am* pucy~kume Ha Cupak 
Ckumrmk. bpagu Iawcfn8am ~a me m&€tam OCHOBHU 38 
gecemuhsmum oc- ~a m m m  uskycrnb. 
'' npe3 1924 aoguna C u w  Clamid npesu rmwudkarna  u gekmme m 
,,MOM BaIiIIa* om Moprc -kJr. 
lm B cmarnun no m b g  mcm@wmm na m r  xygmkecmBw rneamw 0 
CNua Cupak Ckumnuk npegneae pmhpawa 3a h o  .Bcmemrrrecku 
gucuuwnupana p e w m m ' .  3a . c w  wwm' u ummo Ha gem 0 
"em. W.: Cupak CkummJl MoekPseku *mBar mwmtp. Cn. &mopos', aog. 1, 
1920, kn. 9. c. 787-771. 
6wwgn-m Ha Cup& Ckunmrk 3a huzama npe3 1920-me aogurm 
~amupatn wpa3 u 0 pdmwna ~ a g  mdGama k~uza. , K p u  ~ a p k o "  
om hem Kapau~eB, Jiqmgma ~ c l ~ a '  om P ~ M  6ocunek u m o g ~ u  
3an&uU m T m  C u m  c pucy~ku Ha Cupak Ckummrk ca ace 
k ~ u z u  om tiad-npeunlakm npe3 1920-me aogurm gemcka nopeguua - 
,,6u6~umeka 3a mankume'. 
B Aepogew mu t - p h A a m  e rramepran 3a W m e w ~ u ~  &pa3 
u oc~o8a~ue 38 kpaa&cm. 
.[...I Cupak Ckurn~uk c y ~ e ~ ,  oko u mebpga 
@a m kpbe om npultaziku 6 
ebnwsama pamka t+a cmw3uparm o 6 p u  - 
egw B#lpeurm> u ~WWHO &~UHBH yukw - myk 
e u w k u n m  WH", u ,,wpoQwama mu, u 
opnume, u -me, mpauume, kaurume - 
usgaruu, n w ,  3mw k k o .  
Llahu ma3u nplka3~ocm e wkycm80? - 
arzyp~o MHWO wn b m m e  akmob u 
now, kwm ~e Bbpuram u ~e w w m  HUUO* - 
n u w  w3gap Myna@&". 
Tyk Cupk CkrmHuk urn cb6ogama ga 
n p d u  m w  w ycem 3a bopum. cnywku 
w c ~nkarJm rwmw n#ma Pucy~kune, kakmo 
-, -, HWQ~~ 
kmr28ma w k g y  m - m ~ u m e  u x a p ~ o ~ u v ~ u  
8mk Skitnil;. I)Lwth in &I? Plainx b 
" n i d g u r 1 ~ 1  h 'u l /d~ - -  hy Tr~dur gmcku 1920-me ~ U H U .  HO 
(rritunt~b! { Y ~ I .  h p e k u  gupelcmrama dAhp3a~ocm ~a pucy~kume 
cw: clodcema t+a npukakume Cupak Ckumrmk zu Bwnpuew u kamo 
camcmow uukan. B k~to)rmwno m ~ n o  n ' m ~ ~ a m a  c muewiocrn e 
nogqepnaHa c p r w m a r l e m o  LM HB om- u r c d ,  laoemo 
xygmk~ukm npakmuky8a u 8 gpyeu k ~ ' ~ .  C-mwo u u b m  
~ U C ~ H ~ U  h , , H w  wY, LLUIMHBHU 8 g w ,  9 
npegcmdecl w wmkbama ~a g- ,,Pog~o u 3 k y c ~ '  8
zogu~ama Ha wg&mem ~a k~uzarrra Taka aemopbm u3I1SslSa 0baznega 
cu 3a pa&locm~mmw, nplcbm&re ~a qgdwuka 8 k~warna. 
Pucy~kume ~a Cupak Ckumrmk kbm %bea&uU peanu3upam 
~ u e m o ~ y k m n p r m m a a u g e m d r E l m a p u c y H k a ' 9 T e ~ R B a m c ~  
c s o u m e ~ l H u k p a c a r r r a b l ~ l a m e , u ~ , u ~  
w c k a , B ~ o m , ~ t m - m ~ u ~ , q k c a  
m o r ~ o ~ a c B o e m o ~ m . K a m o & y u s m r e m e c a 8 ~ c m e k m a . C  
m O e a p e u r e m r e 8 ~ ~ C u p a k C l a m ~ ~ B e g ~ a n o -  
u r u p o k a n p l ~ ~ a ~ 8 I P 3 n m o c a g e m d a m e u n l o c m p a y u u ~ a  
M a k c M e y z e p , m ~ l r t r v l R ~ H o ~ 3 a 6 e u r l o D B  
~ r r m a e ~ c l o m 3 a p & u n a ~ M e u z e p u M h t i M u h e B ,  
kakmo u 3a Cupak Ckumwk, gemdGama rvJoanpauu~ 
8 ~ f f l ~ 1 ~ c ~  
xygrPkemhu tmpmurr. B upw c 
npu~umu8ucmw~ama m q p w m  gemdtama kmea 
gaSa g m H u m m a  aq3a 3a Helwrama 
Pa6omama Ha Cupak Clarmt*lt 0 w a r n  
npes 1920-m zogu~u e cSbp3tula c murupok kpbe 
Mn~O&13a---lJ 
nocmah o 6 w a  u n p u u m  Bbnpoc 3a 
ocdaiocmurne ~a Gbheapda~n -, Kozam 
I 
cma6a g y ~ a  3a 6Mzapdrm k~gepmrm~ npes 1920- 
me zoguw, mp68a ga ce ornruma cmu@lhm u 
pamwrmrne nonbar ~a dhawm.  W-flpb u 
6e3cnopm, ~ o g e p ~ u 3 ~ w n  B 6Mzaplw ce 
nepcowlxwpa om =- H088, 
~ o m o l J ~ ~ ~ ~  
FA 
*m"* mR 
~ i y w *  b-rc,.d,. i;,;~prr;. K . .&~~rwpcau  
ind I ~ I I ) U "  om Tr~~ kky)  T ~ R I I ~ M .  1 V? I .  
!id SAitrrrk. Pnrphr,~, br " B~~Igdriun npucbun&le Ha ' 
ilmdltlrh h 71nl1,r Trupnsl: I Y 2 i , 
npupogama Ha CUMBMU~M~, TaWa 0  auram ma 
kymypa ca W H ~ U  kamO Teo M&3 u claSgap Myr@08~. loourno 
peawwpam cBonma akmu0~oan 0 MHO~O ceacdtu, cmpeMgrn ce kw 
m o m H a  x y g a h u n b ~  u3&, ge~o~cmplpam bxmgune cu aa M R ~  
6 o6yecmbm. B moSa om-, lcaro wwmm, npucbcrnh 8 
kyhmyp~ama ( p u m d u m o a n ,  Cupak ~~k e cpeg me3u WH& 
O~epmatium qakmepu#Hlrku ca 6 eg~a  w cmmett npucbuur tia 
MHOW 6br22apC(R1 utrmaneknymu np3 1920-me ~ U H U  u UWHO mOBa 1 
" C6ugemencnrSo 3a mpawmmma na mrxlu unmepec ca gernckume pucy~ku om 
nuruama kMskuua ~a Cupak Clcumrmk. Iwm m npegoernaBsl 3a Yl3nmk6ama ~a 
gemckama pucy~ka npez 1938 togum (uaem om M u 3 ~ o l k 6 a  gHec ce CWpaHaSa 0 
LCCLA. 4. 44). B*. w r  DuunpoBe, T Cupak Ckurnnuk u h6ume. Cn..lrl~~crn@a', 
1 982, 6p. 5. e . 45. 
M. w: M m .  P. CIBrw 6ongM. K a w  na wMlk6arna. C. 1991. 


